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OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Bandas Urbanas Características y Rugosidad Urbana 
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Localización de estaciones meteorológicas
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Registro y Medición de vientos
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vientos     
.      

     


        
    
    

Elaboración  de  la  base  de  datos
       
    
      

       


         
      
     

      
     
    

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                            Figura 2: Curvas de Correlación entre velocidad de Flujo Normal del Aire y Ráfaga
•      
Figura 2
• Tablas 1, 23

Figura 2
TIPO DE VIENTO VELOCIDAD  (Km/h)
Flujo Normal del Aire   5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Ráfaga                
Porcentaje de Aumento                
Tabla  1: Correlación entre Flujo normal del aire y Ráfaga en área de Rugosidad Alta
TIPO DE VIENTO VELOCIDAD  (Km/h)
Flujo Normal del Aire   5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Ráfaga                
Porcentaje de Aumento                
Tabla  2: Correlación entre Flujo normal del aire y Ráfaga en área de Rugosidad Media
TIPO DE VIENTO VELOCIDAD  (Km/h)
Flujo Normal del Aire   5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Ráfaga                
Porcentaje de Aumento                
Tabla  3: Correlación entre Flujo normal del aire y Ráfaga en área de Rugosidad Baja
Rug. media:  y = 2,4231x0,831
Rug. alta:  y = 1,9823x0,9241
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  Tablas 123  
Figura 3
Figura 3: Porcentaje de aumento a aplicar a la velocidad del Flujo
                  normal del aire para obtener la velocidad de la ráfaga
CONCLUSIONES
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Rug. baja:  y = 187,47x-0,5284
Rug. alta:  y = 103,58x-0,2022
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